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RESUMEN 
 
 
Este trabajo es el resultado de una experiencia en la cual se partió del hecho 
de que los estudiantes del Grado Sexto de la Institución Educativa Fe y 
Alegría Aures de Medellín no tenían un significado de Fracción, así que 
surgió la idea de abordar ésta problemática con el diseño e implementación 
de una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa UEPS, utilizando 
la teoría de aprendizaje significativo en la cual se parte de la siguiente 
premisa: “Solo hay enseñanza cuando hay aprendizaje y este debe ser 
significativo; enseñanza es el medio, aprendizaje significativo es el fin, 
materiales de enseñanza que tengan como objetivo alcanzar ese aprendizaje 
deben ser potencialmente significativos”. 
 
El aprender haciendo como estrategia metodológica y la revisión bibliográfica 
sobre aprendizaje significativo sirvieron para diseñar e implementar unas 
actividades con momentos pedagógicos en la que finalmente se evidenció 
una mejor comprensión del concepto de Fracción. 
Palabras Clave: Fracciones, enseñanza, didáctica, unidad de enseñanza, 
aprendizaje significativo, enseñanza potencialmente significativa. 
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ABSTRACT 
 
 
This work is the result of an experience which started from the fact that sixth 
grade students of School Fe y Alegría Aures had no meaning of fraction, so 
the idea of addressing this problem with the design and implementation of a 
Potentially significant teaching Unit UEPS, using the theory of meaningful 
learning in which part of the premise: "There is only learning and teaching 
when it must be significant; education is the means, significant learning is the 
finally, teaching materials aimed at meeting that learning should be potentially 
significant. " 
 
Learning by doing as methodological strategies and meaningful learning 
literature review were used to design and implement some activities with 
pedagogical moments in which finally showed a better understanding of the 
concept of fraction. 
 
Keywords: Fractions, teaching, didactic, teaching unit, meaningful learning, 
potentially meaningful teaching. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El devenir histórico de la matemática es inherente al desarrollo de las 
diferentes culturas y lo más importante es que ha aparecido para solucionar 
problemas que ha enfrentado el hombre en su momento. Un concepto muy 
relevante en la matemática es la fracción. El concepto de fracción surge 
cuando el hombre observa la dificultad de expresar algunas situaciones de la 
Cotidianidad, como las distribuciones equitativas, donde los números 
naturales no son suficientes. Las fracciones se utilizan para resolver 
situaciones que se presentan en las actividades cotidianas y en la escuela 
los estudiantes podrían desarrollar pensamiento matemático para afrontar 
estas particularidades. 
 
Los estándares curriculares del Ministerio de Educación Nacional MEN3 para 
el grado sexto y séptimo de bachillerato, proponen la utilización de números 
racionales en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o 
porcentajes) para solucionar problemas en contextos de medición, lo cual 
hace necesario el análisis de la dificultad que los niños y jóvenes muestran 
en el concepto. Los estudiantes del grado sexto presentan dificultades en la 
interpretación de situaciones que involucran las fracciones y en la solución 
de problemas que requieren de los conocimientos básicos de la fracción, 
debido a que sus experiencias y conocimientos sobre las fracciones han sido 
adquiridas a través de la aplicación mecánica de algoritmos, sin la 
construcción de significados. Mediante esta propuesta se pretende 
desarrollar pensamiento matemático en los niños y jóvenes para que ellos 
puedan interpretar textos, hacer estimaciones en situaciones que involucran 
                                                          
3
 Ministerio de Educación Nacional (1998). Matemáticas. Lineamientos curriculares. MEN Bogotá. 
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las fracciones; proponer soluciones en diferentes contextos, resolver 
problemas y valorar e interpretar los resultados. 
 
En este trabajo se describe el proceso y se presentan los resultados logrados 
en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Fe y Alegría 
Aures, del municipio de Medellín, con el diseño e implementación de una 
Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa (UEPS). 
 
Para poder aplicar los instrumentos diagnósticos y la Unidad de Enseñanza  
fue necesario citar a los estudiantes del Grado Sexto en jornada contraria a 
su horario de estudio y en algunos casos fue necesario el acompañamiento 
de monitores del Grado Séptimo para fortalecer el proceso de enseñanza. 
 
Una vez se aplicó el primer test (organizador previo) se realizó una rúbrica 
que posteriormente se socializó con los estudiantes para identificar 
generalidades y particularidades en cuanto a la significancia del concepto de 
Fracción. Posteriormente se plantearon más actividades que evidencian una 
aproximación a lo que se pretende con éste trabajo, es decir, la comprensión 
de los significados asociados a las Fracciones. 
 
El trabajo está organizado en cinco capítulos: En el capítulo 1 se encuentra 
la presentación del problema, el objetivo general y los específicos. El capítulo 
2 hace referencia al referente teórico y algunos aportes didácticos de 
diferentes autores que nos fueron útiles en el desarrollo del trabajo. En el 
capítulo 3 se describe la metodología usada. En el capítulo 4 se presentan 
los resultados y el análisis de resultados; en el capítulo 5 se presentan las 
conclusiones del trabajo, y las sugerencias. Finalmente se encuentran las 
referencias bibliográficas que se tomaron en cuenta en el desarrollo de cada 
fase del trabajo y los anexos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En ocho años de ejercicio docente y en particular en los tres últimos años en 
la I.E. Fe y Alegría Aures con los grados Sexto y Séptimo se ha evidenciado 
mediante las pruebas internas una falencia en la apropiación del concepto de 
fracción por parte de los estudiantes con las posteriores dificultades en la 
solución de situaciones que involucren las operaciones básicas de estas 
(Adición, Sustracción, Multiplicación y División). 
 
En el grado Sexto de acuerdo al programa curricular se desarrolla el tema de 
Fracciones en el Cuarto Periodo académico (Septiembre-Noviembre), 
mientras en el Grado Séptimo se aborda en el Segundo Periodo (Abril-Junio) 
el conjunto numérico de los Racionales. 
 
Recordemos que las Fracciones son una forma de representar los números 
racionales es por esto que en los dos grados se puede abordar el tema de 
manera análoga, respetando la respectiva heterogeneidad de cada grupo de 
estudiantes. 
En esta instancia se ha trabajado con los estudiantes de la siguiente forma: 
 
 Se les expone una clase Teoría Practica en la cual se les enseña el 
concepto de fracción como una necesidad del hombre de partir los 
números enteros, es decir el surgimiento de otro conjunto numérico. 
 Luego se les desplaza del aula a un espacio abierto para que 
manipulen Tangramas y otros elementos didácticos tales como el cubo 
de Soma los cuales se pueden  articular con la Asignatura de 
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Geometría, hablando en términos de Pensamiento espacial y 
geométrico. 
 
Luego en las clases posteriores se recurre a la parte operativa (Algoritmos 
para las mencionadas operaciones básicas). 
 
1.1. PREGUNTA QUE SE GENERA A PARTIR DEL PROBLEMA: 
 
¿Cómo brindar condiciones que puedan apoyar procesos de un aprendizaje 
significativo en la enseñanza del concepto de Fracción en el Grado Sexto de 
la Institución Educativa Fe y Alegría Aures de la Ciudad de Medellín? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar una Unidad de Enseñanza Potencialmente 
Significativa sobre la enseñanza y el aprendizaje del concepto de Fracción, 
que pueda apoyar procesos de aprendizaje significativo en estudiantes del 
grado sexto en la Institución Educativa Fe y Alegría Aures de la Ciudad de 
Medellín. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las falencias que presentan los estudiantes del grado sexto 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Fracciones. 
 
 Diseñar una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa para 
fracciones a los estudiantes del grado sexto. 
 
 Implementar una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa a 
los estudiantes del grado sexto y analizar los resultados. 
 
 Plantear recomendaciones que propicien  otros ambientes de 
aprendizaje para  estudiantes del grado sexto en el área de 
matemáticas, ayudándoles al alcance de aprendizajes significativos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Una  vez reconocido el problema en el grado Sexto, se hace necesario 
diseñar una propuesta metodológica en aras de subsanar las dificultades que 
presentan los estudiantes en la comprensión del concepto de Fracción. 
 
Tradicionalmente la enseñanza de las Fracciones en las Instituciones 
Educativas inicia mediante estrategias metodológicas y conceptuales 
centradas en la partición-conteo y en la mecanización de reglas y algoritmos; 
en consecuencia, en el proceso de conceptualización de las fracciones, la 
medición no es el eje central, ni hay un tratamiento cuidadoso del tipo de 
magnitud  y del tipo de unidad. Estos elementos, son fuente de dificultades 
en los procesos de conceptualización de los estudiantes4. 
 
La enseñanza actual  se enfatiza en actividades de partir y contar5, de tal 
manera que los estudiantes  centran el proceso de conceptualización en el 
número de partes que representa el numerador y el número  de partes que 
representa el denominador y no en la relación cuantitativa entre las 
cantidades de magnitud de la parte y el todo. 
 
Se piensa la fracción como dos números naturales separados por una rayita 
(vínculo) y no como una relación cuantitativa entre la parte y el todo. 
 
                                                          
4
 OBANDO Zapata, Gilberto y otros autores. Pensamiento numérico y Sistemas Numéricos. Editorial: 
Secretaria de Educación para la Cultura de Antioquia Módulo 1. Páginas 56 y 57. 2007. 
5
 Citado por Obando página 56: Se trata de actividades típicas en las cuales un objeto (el todo) es 
partido en partes iguales (en forma), obteniendo n partes de éste. Luego se toman (sombrean, 
colorean, etc) m partes de las n obtenidas. Por tanto las partes que se han tomado representan la 
fracción m/n. En estos casos, la fracción es el nombre utilizado para designar la parte o partes 
sombreadas y la fracción, de tal manera que es la parte en sí misma y no la relación entre dos 
cantidades: la medida de la parte con respecto a la medida del todo. 
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En éste trabajo se plantea mediar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
concepto de Fracción mediante  la implementación de una UEPS que 
propone actividades de diagnóstico, de aprestamiento y evaluaciones 
formativas. Dichas Actividades propuestas además del pensamiento 
numérico involucran también el pensamiento geométrico y el pensamiento 
variacional, ya que los estudiantes deberán realizar procesos de medición, 
tanto en trabajo de campo, como entrabajo de escritorio, éste último se hace 
con acompañamiento del maestro. 
 
Una vez se han realizado las actividades diagnósticas se socializan con los 
estudiantes y se realimenta el proceso de enseñanza con las actividades de 
aprestamiento y finalmente se realizan actividades evaluativas integrales6, 
que permitan potenciar el aprendizaje significativo en la medida que los 
sujetos de aprendizaje potencializan el concepto relacionándolo con su 
entorno. 
 
 
  
                                                          
6
 El autor de ésta tesis en éste punto realiza evaluación del componente disciplinar y también del 
componente actitudinal (Autoevaluación, co-evaluación y heteroevaluación). 
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4. REFERENTE TEÓRICO 
 
4.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
4.1.1. Historia del Aprendizaje Significativo 
 
Después de las dos guerras mundiales hay en la humanidad un deseo de 
emancipación y de reconstrucción, no sólo física sino social, después de 
tanta barbarie se deben replantear muchos esquemas entre ellos el 
educativo a nivel mundial. Ya en la década de los Setentas ha tomado fuerza 
“el aprendizaje por descubrimiento” de Jerome Brunner que en últimas 
aunque pretendía cambios a nivel del proceso de enseñanza, hacía parte de 
un modelo conductista ya que Bruner planteaba una categorización de los 
conceptos pero no establecía “ese puente” que es necesario que exista entre 
el concepto que se tiene y el concepto que se va a aprender. 
 
Sin embargo ya desde  la década de los sesentas el psicólogo educativo 
David Ausubel realiza una propuesta denominada Aprendizaje Significativo la 
cual el posteriormente la sintetizaría de la siguiente forma: 7"Si tuviese que 
reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente: el 
factor aislado más importante que influye en  el aprendizaje, es aquello que 
el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello". 
 
Según Moreira aunque ésta premisa tiene aparentemente una significancia 
simplificada, realmente tiene un fondo un poco más amplio de lo que parece. 
Es decir cuando Ausubel habla de aquello que el aprendiz ya sabe se refiere 
a la estructura cognitiva, o de igual manera a un aspecto totalitario de la 
                                                          
7
 La teoría del Aprendizaje significativo. Marco Antonio Moreira. Programa Internacional de 
Doctorado en enseñanza de las ciencias. Texto de Apoyo N° 6 Universidad de Burgos España. 
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organización de las ideas del educando en una materia específica del 
conocimiento. Adicionalmente para que la estructura cognitiva que ya existe 
en el individuo posibilite un aprendizaje, el contenido debe presentarse de 
una forma significativa, es decir de una forma justificada  y procedente. De 
igual manera el determinar lo que el estudiante ya sabe no hace alusión a un 
pre requisito como se suele proceder en las Instituciones de Educación 
Superior sino  a un preconcepto que incluso podría ser no tan próximo a lo 
que se  pretende enseñar. 
 
En este orden de ideas la Premisa anteriormente atribuida a Ausubel también 
puede ser objeto de análisis cuando expresa: “Averígüese esto”, ya que esto 
implica todo un proceso de seguimiento que permita un acercamiento del 
maestro al estudiante en términos de un mapeamiento cognitivo, lo cual se 
presume como sumamente complejo ya que se estaría abordando el campo 
de la neuropsicología. 
 
Para terminar éste análisis de la premisa de Ausubel, cuando se dice: 
“enséñese de acuerdo con ello", se considera una idea con implicaciones 
complejas debido a que significa orientar la instrucción con lo que el educando 
ya conoce, es decir, identificar los lineamientos con los cuales se va a 
fundamentar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Ésta última idea puede ser sintetizada en la cita que hace Moreira de 
Ausubel: 
 
 "Una vez que el problema organizativo sustantivo (identificación de los 
conceptos organizadores básicos de una disciplina dada) está resuelto, 
la atención puede dirigirse a los problemas organizativos programáticos 
implicados en la presentación y en el arreglo secuencial de las unidades 
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componentes. Aquí, como hipótesis, se considera que varios principios 
relativos a la programación eficiente del contenido se aplican, 
independientemente del área de conocimientos" (1978, p 189). 
 
4.1.2. Concepción de aprendizaje significativo 
 
La idea  central de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje significativo, un 
proceso mediante el cual un mismo concepto se relaciona, de manera no 
arbitraria y sustantiva (no literal), con la estructura mental del individuo. Es 
decir, en este proceso la nueva información interactúa con una estructura de 
conocimiento específica que Ausubel llama "concepto subsumidor (o 
subsunzor)" o, simplemente, "subsumidor", existente en la estructura mental del 
educando. 
 
Según Moreira (1999), el "subsumidor" es, por lo tanto, un concepto, una idea, 
una proposición ya existente en la estructura cognitiva capaz de servir de 
"anclaje" para la nueva información de modo que ésta adquiera, de esta 
manera, significado para el individuo (que tenga condiciones de atribuir 
significados a esa información). 
 
Se puede decir entonces que el aprendizaje significativo se produce cuando 
una nueva información "se ancla" en conceptos relevantes (subsumidores) 
preexistentes en la estructura mental. Es decir, nuevas ideas, conceptos, 
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente (y retenidos) en la 
medida en que otras ideas, conceptos, proposiciones, importantes e inclusivos, 
estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura mental  del 
individuo y funcionen, de esta forma, como punto de anclaje de los primeros. 
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De acuerdo a esto, el aprendizaje significativo se caracteriza por ser una 
interacción (y no una simple asociación) entre aspectos específicos e 
importantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, mediante 
cual éstas adquieren significados y se adhieren a la estructura cognitiva de 
manera no arbitraria y no literal, contribuyendo a la diferenciación, elaboración 
y estabilidad de los subsumidores existentes y, en consecuencia, de la propia 
estructura cognitiva. 
 
4.1.3. Tipos de aprendizaje significativo 
 
Es importante tener en cuenta que el aprendizaje significativo no es la "simple 
conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura mental 
del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple 
conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la 
modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura 
cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, 
conceptos y de proposiciones. 
 
 Aprendizaje de Representaciones 
 
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 
aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 
determinados símbolos, al respecto Ausubel dice: 
Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 
referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el estudiante 
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cualquier significado al que sus referentes aludan. Es cuando el niño 
adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 
reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 
categorías. 
 
 Aprendizaje de Conceptos 
 
De acuerdo con Ausubel (1983).Los conceptos se definen como "objetos, 
eventos, situaciones o propiedades que posee atributos de criterios comunes 
y que se designan mediante algún símbolo o signos". Partiendo de ello 
podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 
representaciones. 
 
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 
asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 
(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 
en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del aprendizaje de 
conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 
vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 
usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. Un ejemplo 
de esto es cuando el niño, a partir de experiencias concretas, comprende 
que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose 
a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se 
someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 
comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero". 
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 Aprendizaje de proposiciones 
 
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 
representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 
significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 
 
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 
se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 
de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 
un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 
que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 
como una declaración que posee significado denotativo (las características 
evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 
idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 
interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 
cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 
proposición.  
 
 
4.2. UNIDADES DE ENSEÑANZA POTENCIALMENTE 
SIGNIFICATIVAS (UEPS) 
 
Siendo consecuente con la Teoría del Aprendizaje significativo se propone la 
construcción de una secuencia didáctica fundamentada en teorías 
deaprendizaje, particularmente la del aprendizaje significativo. Partiendo de 
la premisa de que no hay enseñanza sin aprendizaje, de que la enseñanza 
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es el medio y el aprendizaje es el fin, se propone esa secuencia como una 
Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa(UEPS)8.  
 
4.2.1. ¿QUÉ ES UNA UEPS? 
 
Son secuencias de enseñanza fundamentadas teóricamente, orientadas al 
aprendizaje significativo, no mecánico, que pueden estimular la 
profundización aplicada en enseñanza, es decir la profundización dedicada 
directamente a la práctica de la enseñanza en el día a día de las clases. 
 
4.2.2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS UEPS 
 
Dado que las UEPS son secuencias didácticas basadas en la Teoría del 
Aprendizaje significativo, su soporte teórico y sus principios están 
íntimamente ligados a los enunciados que plantea Ausubel. 
 
 El conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje 
significativo (Ausubel) 
 Pensamientos, sentimientos y acciones están integrados en el ser que 
aprende; esa integración es positiva, constructiva, cuando el 
aprendizaje es significativo (Novak). 
 Es el alumno quien decide si quiere aprender significativamente 
determinado conocimiento (Ausubel; Gowin). 
 Organizadores previos muestran la relación entre nuevos 
conocimientos y conocimientos previos. 
                                                          
8
 Moreira http://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSesp.pdf 
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 Las situaciones-problema son las que dan sentido a nuevos 
conocimientos (Vergnaud); deben ser pensadas para despertar la 
intencionalidad del alumno para el aprendizaje significativo. 
 Situaciones-problema pueden funcionar como organizadores previos. 
 Las situaciones-problema deben ser propuestas en niveles crecientes 
de complejidad (Vergnaud). 
 Frente a una nueva situación, el primer paso para resolverla es 
construir, en la memoria de trabajo, un modelo mental funcional, que 
es un análogo estructural de esa situación (Johnson-Laird). 
 En la organización de la enseñanza, hay que tener en cuenta la 
diferenciación progresiva, la reconciliación integradora y la 
consolidación (Ausubel). 
 La evaluación del aprendizaje significativo debe ser realizada en 
términos de búsqueda de evidencias. 
 El papel del profesor es el de proveedor de situaciones-problema, 
cuidadosamente seleccionadas, de organizador de la enseñanza y 
mediador de la captación de significados de parte del alumno 
(Vergnaud; Gowin). 
 la interacción social y el lenguaje son fundamentales para la captación 
de significados (Vygotsky). 
 Un episodio de enseñanza supone una relación triádica entre alumno, 
docente y materiales educativos, cuyo objetivo es llevar el alumno a 
captar y compartir significados que son aceptados en el contexto de la 
materia de enseñanza (Gowin). 
 Esa relación podrá ser cuadrática en la medida en la que el ordenador 
no sea usado meramente como material educativo. 
 El aprendizaje debe ser significativo y crítico, no mecánico (Moreira). 
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 El aprendizaje significativo crítico es estimulado por la búsqueda de 
respuestas (cuestionamiento) en lugar de la memorización de 
respuestas conocidas, por el uso de la diversidad de materiales y 
estrategias educacionales, por el abandono de la narrativa en favor de 
una enseñanza centrada en el alumno (Moreira). 
 
4.2.3. DISEÑO DE LA UEPS 
 
A continuación se propone una secuencia para diseñar e implementar una 
UEPS,  de acuerdo a Moreira (2000) 
 
1. Definir el tema específico que será abordado, identificando sus 
aspectos declarativos y procedimentales tal y como se aceptan en el 
contexto de la materia de enseñanza en la que se inserta el tema 
escogido. 
 
2. Crear/proponer situación(nes) – discusión, cuestionario, mapa 
conceptual, situación problema, etc. – que lleve(n) el estudiante a 
exteriorizar su conocimiento previo, aceptado o normalmente aceptado 
en el contexto de la materia de enseñanza, supuestamente relevante 
para el aprendizaje significativo del asunto (objetivo) en pauta. 
 
3. Proponer situaciones-problema, en un nivel bastante introductorio, 
teniendo en cuenta el conocimiento previo del alumno, que preparen 
el terreno para la introducción del conocimiento (declarativo o 
procedimental) que se pretende enseñar; estas situaciones problema 
pueden incluir, desde ya, el asunto en pauta, pero no para empezar a 
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enseñarlo; tales situaciones-problema pueden funcionar como 
organizador previo; son las situaciones que dan sentido a los nuevos 
conocimientos, pero para eso el alumno tiene que percibirlas como 
problemas y debe ser capaz de modelarlas mentalmente; los modelos 
mentales son funcionales para el aprendiz y resultan de la percepción 
y de conocimientos previos (invariantes operatorios); estas 
situaciones-problema iniciales se pueden proponer a través de 
simulaciones computacionales, demostraciones, vídeos, problemas 
del cotidiano, representaciones vehiculadas por los medios de 
comunicación, problemas clásicos de la materia de enseñanza, etc., 
pero siempre de modo accesible y problemático, es decir, no como 
ejercicio de aplicación rutinaria de algún algoritmo. 
 
4. Una vez trabajadas las situaciones iniciales, se presenta el 
conocimiento que debe ser enseñado/aprendido, teniendo en cuenta 
la diferenciación progresiva, es decir, empezando con aspectos más 
generales, inclusivos, dando una visión inicial del todo, de lo que es 
más importante en la unidad de enseñanza, pero después se ponen 
ejemplos, abordando aspectos específicos; la estrategia de 
enseñanza puede ser, por ejemplo, una breve exposición oral seguida 
de una actividad colaborativa en pequeños grupos que, a su vez, debe 
ser seguida de una actividad de presentación o discusión en el grupo 
grande. 
 
5. A continuación, se retoman los aspectos más generales, 
estructurantes (es decir, lo que efectivamente se pretende enseñar), 
del contenido de la unidad de enseñanza, en nueva presentación (que 
puede ser a través de otra breve exposición oral, de un recurso 
computacional, de un texto, etc.), pero con un nivel más alto de 
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complejidad con relación a la primera presentación; las situaciones-
problema deben ser propuestas en niveles crecientes de complejidad; 
dar nuevos ejemplos, destacar semejanzas y diferencias con relación 
a las situaciones y ejemplos ya trabajados, o sea, promover la 
reconciliación integradora; después de esta segunda presentación, 
hay que proponer alguna otra actividad colaborativa que lleve los 
estudiantes a interactuar socialmente, negociando significados, 
contando con el profesor como mediador; esta actividad puede ser la 
resolución de problemas, la construcción de un mapa conceptual o un 
diagrama V, un experimento de laboratorio, un pequeño proyecto, etc., 
pero necesariamente tiene que haber negociación de significados y la 
mediación docente. 
 
6. Concluyendo la unidad, se da continuidad al proceso de diferenciación 
progresiva retomando las características más relevantes del contenido 
en cuestión, pero desde una perspectiva integradora, o sea, buscando 
la reconciliación integrativa; eso debe ser realizado a través de una 
nueva presentación de los significados que puede ser, otra vez, una 
breve exposición oral, lectura de un texto, recurso computacional, 
audiovisual, etc.; lo importante no es la estrategia en sí, sino el modo 
de trabajar el contenido de la unidad; después de esta tercera 
presentación, se deben proponer y trabajar nuevas situaciones-
problema en un nivel más alto de complejidad con relación a las 
situaciones anteriores; esas situaciones deben ser resueltas en 
actividades colaborativas y después presentadas y/o discutidas en el 
grupo grande, siempre contando con la mediación del docente. 
 
7. La evaluación del aprendizaje en la UEPS debe ser realizada a lo 
largo de su implementación, anotando todo lo que pueda ser 
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considerado evidencia de aprendizaje significativo del contenido de la 
misma; además, debe haber una evaluación sumativa después del 
sexto paso, en la que se deben proponer cuestiones/situaciones que 
impliquen comprensión, que manifiesten captación de significados e, 
idealmente, alguna capacidad de transferencia; tales 
cuestiones/situaciones deben ser previamente validadas por 
profesores experimentados en la materia de enseñanza; la evaluación 
del desempeño del alumno en la UEPS deberá estar basada, en pie 
de igualdad, tanto en la evaluación formativa (situaciones, tareas 
resueltas colaborativamente, registros del profesor) como en la 
evaluación sumativa. 
 
8. La UEPS solamente será considerada exitosa si la evaluación del 
desempeño de los estudiantes suministra evidencias de aprendizaje 
significativo (captación de significados, comprensión, capacidad de 
explicar, de aplicar el conocimiento para resolver situaciones 
problema).El aprendizaje significativo es progresivo, el dominio de un 
campo conceptual esprogresivo; por eso, el énfasis en evidencias, no 
en comportamientos finales. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
En éste capítulo se hace una descripción del proceso de aplicación del 
trabajo de campo, objeto de ésta tesis.Para la realización de éste trabajo se 
escogió a 20 estudiantes del Grado Sexto distribuidos así: 
 
10 escogidos aleatoriamente y 10 escogidos de acuerdo al criterio de su 
buen desempeño académico. 
 
Dichos estudiantes fueron citados en Jornada contraria a su jornada de 
estudio. Cabe resaltar que en la I.E Fe y Alegría Aures, la Jornada de 
Secundaria se desarrolla entre las 12:15 y 6:15 p.m. 
 
En el diseño e implementación de la Unidad de Enseñanza Potencialmente 
Significativa (UEPS), se consultaron las propuestas que han construido 
diferentes autores con respecto a la temática de Fracciones, sin embargo la 
unidad de enseñanza que aquí se propone está basada en la teoría del 
aprendizaje significativo de David Ausubel. 
 
Inicialmente se aplicó una evaluación con el objeto de indagar los 
conocimientos previos de los estudiantes sobre la relación parte-todo. Los 
resultados fueron valorados para identificar las falencias que tenían los 
estudiantes, en la comprensión de la carga semántica del concepto de 
Fracción y los procedimientos utilizados en la solución de Problemas en los 
que intervienen las Fracciones. En aras de dar cumplimiento a los principios 
de las UEPS, dicha primera actividad se diseñó con el objetivo de integrar los 
conocimientos de los estudiantes al concepto de Fracción. 
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Ésta primera Actividad introductoria permitió la actividad colaborativa y 
además permitió la participación activa de los estudiantes. 
 
Una vez los estudiantes expusieron sus ideas al respecto, el docente hizo 
una breve exposición oral y mediada con ayudas audiovisuales, sobre la 
necesidad de repartir elementos en ciertas situaciones del cotidiano. 
 
En este orden de ideas la presente UEPS pretende que los estudiantes del 
Grado Sexto de la I.E Fe y Alegría Aures partícipes de éste trabajo se 
apropien de la significancia de las Fracciones, pero tratando que su 
aprendizaje sea significativo y no mecánico, dado que lo que se evidenció en 
el primer encuentro es una muestra de aprendizajes memorísticos que 
pretenden solo dar cuenta de pruebas internas y externas pero no hay un 
aprendizaje que sea para la vida. 
 
La UEPS, que se propone en éste trabajo consta de los siguientes 
elementos: 
 
 Secuencia para su diseño 
 Actividades Exploratorias (Organizadores Previos) 
 Actividades Evaluativas  
5.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ENSEÑANZA 
POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA (UEPS) 
Como ya se ha mencionado antes, las fracciones hacen parte de nuestra 
cotidianidad y tiene muchas aplicaciones, tanto implícitas como explícitas9. 
                                                          
9
 En ésta idea hacemos referencia a las diferentes acepciones que tienen las fracciones: cociente, 
operador, decimal, razón, porcentaje, la cual no es fácilmente comprensible por parte de los 
educandos. 
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Podemos asegurar que es un concepto transversal y de gran importancia, no 
sólo para conceptos matemáticos sino de otras áreas del conocimiento, es 
por esto que debe hacer parte de las temáticas en el área de matemáticas. 
 
En ésta propuesta de UEPS se pretende que los estudiantes del grado sexto 
de la Institución Educativa Fe y Alegría Aures del Municipio de Medellín, 
logren apropiarse del concepto de fracción, pero de una forma significativa y 
no memorística como se ha evidenciado en las actividades exploratorias y 
diagnósticas realizadas hasta el momento. 
 
En un sentir diametralmente opuesto al aprendizaje memorístico, con ésta 
propuesta didáctica y apoyados en la revisión de literatura se han diseñado 
actividades para esta UEPS que tengan como fin una buena percepción del 
concepto de fracción. 
 
En síntesis esta es la UEPS sobre la enseñanza y el aprendizaje del 
concepto de fracción que se implementó en la Institución Educativa Fe y 
Alegría Aures, en ella se puede encontrar lo siguiente: 
 
 Secuencia de pasos para su aplicación. 
 Cuestionarios sobre el aspecto disciplinar. 
 Documentos sobre la temática en cuestión. 
 Situaciones Problema de Aplicación. 
 
Objetivo 
Diseñar e implementar una Unidad de Enseñanza Potencialmente 
Significativa sobre la enseñanza y el aprendizaje del concepto de fracción en 
el grado sexto de la Institución Educativa Fe y Alegría Aures. 
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Conocimientos Previos 
Operaciones básicas (Suma, resta, multiplicación y división de números 
naturales) divisibilidad. 
 
Materiales Potencialmente Significativos 
Videos en youtube, Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)10, talleres con 
actividades, situaciones problema. 
 
Conceptos Específicos 
 Repartición 
 Cociente entre dos cantidades 
 
Procedimiento 
Determinación del conocimiento de la relación parte-todo. 
 
Compromisos 
 Conformación de equipos de trabajo. 
 Discusión por equipos de trabajo y lluvia de ideas. 
 Establecimiento de tiempos para las tareas asignadas. 
 Pausas activas. 
 Trabajo colaborativo. 
 
 
 
 
                                                          
10
Un objeto virtual de aprendizaje se define como todo material estructurado de una forma 
significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda a un recurso de carácter digital 
que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet. Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. Concurso de Méritos: Objetos Virtuales de Aprendizaje. 2005. 
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5.2. PASOS  PARA LA APLICACIÓN DE LA UEPS 
 
5.2.1. Actividad preliminar (test) 
 
Se propone una actividad con una duración de 1.5 horas de capital 
importancia, ya que definirá los parámetros para las posteriores actividades 
que hacen parte de la Unidad de enseñanza sobre la enseñanza y 
aprendizaje del concepto de fracción. A partir de aquí se hará un seguimiento 
a los estudiantes y para ello se asignan unas cualificaciones. 
 
5.2.2. Primera exploración: Relación parte-todo (Organizador previo) 
 
Dado que nuestro objetivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje es el 
aprender haciendo, en ésta primera etapa se diseña una actividad 
consistente en recortar figuras geométricas regulares tales como: cuadrados 
y círculos, las cuales son divididos en partes iguales. En ésta actividad se 
proponen preguntas abiertas tendientes a orientar el concepto de numerador 
y denominador pero siempre insistiendo en la relación parte-todo. 
 
También se deja como consulta la exploración de la página principal del 
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) diseñado en la asignatura Taller en Tic y 
educación en Ciencias I, dicho recurso se ubica en la  siguiente dirección:  
 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~catelecheca/wiki/index.php/P%C3%
A1gina_Principal 
 
En éste recurso virtual el estudiante tendrá la posibilidad de aproximarse al 
concepto aceptado de Fracción mediante actividades interactivas. 
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Figura 1: OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) Wiki para el aprendizaje 
de Fracciones. 
 
 
 
 
5.2.3. Segunda exploración: Lectura de la notación fraccionaria 
 
Algo que hemos evidenciado en nuestra labor docente es la dificultad con la 
terminología asociada al concepto de Fracción, es por esto que en ésta 
actividad pretendemos que el estudiante se apropie del lenguaje relacionado 
con las fracciones. 
 
Por lo tanto se propone la lectura “Día Mundial del Agua en cifras”, tomado 
del Texto: Delta 6 (Páginas 90 y 91) del Grupo editorial Norma (2009). 
 
Dicha lectura contextualizada sobre un tema que nos involucra a todos, nos 
permite hacer unos cuestionamientos sobre el uso que se le está dando a 
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éste valioso recurso utilizando cifras que generan la discusión en el aula de 
clase. 
 
Además de esto se propone la Actividad denominada: Fracciones: 
Exploración_2, en la cual se muestra estudiante el lenguaje matemático 
específicamente en nuestro tema central: las fracciones. 
 
Ésta actividad está propuesta para que los estudiantes trabajen en equipos 
de 3 a 5 estudiantes, ya que consiste en colorear y resolver algunos 
problemas sobre fracciones. 
 
Una vez los estudiantes han terminado ésta actividad, se hace una 
socialización de la misma, mediada por el docente pero con participación 
activa de todos los estudiantes participantes de éste proyecto de Tesis. El 
Tiempo estimado para la lectura propuesta y el desarrollo de ésta actividad 
es de 3 horas aproximadamente. 
 
5.2.4. Tercera exploración: La construcción de figuras geométricas y 
su utilización en la representación fraccionaria 
 
En ésta actividad se propone la geometría como herramienta fundamental 
para la construcción de figuras geométricas que posibiliten la partición y la 
reafirmación de la relación parte-todo. En ella los estudiantes tienen la 
posibilidad de usar instrumentos de medición que les permitan tener una idea 
clara de magnitud,  a la vez que relacionan esto con el tema central de 
enseñanza y aprendizaje. 
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En la parte final de ésta actividad se propone una situación problema en la 
que el estudiante debe hacer uso de instrumentos de medición, pero ya con 
la finalidad de calcular áreas y solucionar ciertos planteamientos con 
respecto a la medición de espacios y su respectiva distribución. 
 
5.2.5. Cuarta exploración: Las fracciones equivalentes y la 
reducción de fracciones a común denominador 
 
Una vez se ha evidenciado el aprendizaje significativo de la relación parte-
todo (Ver Anexo E), proponemos el abordaje de las fracciones equivalentes y 
la reducción de fracciones a común denominador, además de la 
simplificación de Fracciones. 
 
5.2.6. Presentación formal del tema de enseñanza “las fracciones” 
 
En éste orden de ideas, siguiendo las orientaciones de la propuesta de 
UEPS, el docente diseña un mapa conceptual y aprovecha el momento 
pedagógico para definir que es un mapa conceptual e incluso las 
herramientas tecnológicas que existen actualmente para su construcción, es 
así como se expone algunas instrucciones básicas para el manejo del 
programa CMAP TOOLS. Dicho mapa conceptual se va construyendo con 
una lluvia de ideas con participación activa de los estudiantes y mediada por 
el docente. 
 
La lluvia de ideas comienza con la idea de la existencia de Conjuntos 
Numéricos y los números reales, se les plantea la necesidad de contar y por 
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ende la razón de ser los números naturales, posteriormente se les cuenta 
como surgen los enteros negativos y finalmente se les expone la idea de 
número racional y su representación fraccionaria. 
 
Es decir que ya en éste punto los estudiantes, mediante la idea de conjunto 
contemplan la idea de número real como un conjunto muy denso, del cual 
hacen parte las fracciones. 
 
Para ésta actividad se cuenta con tiempo de 3 horas aproximadamente. 
 
5.2.7. Evaluación de los aprendizajes 
 
La teoría del Aprendizaje significativo nos dice que la evaluación se realizará 
en forma continua y deberá ser acumulativa y formativa. 
 
Por lo tanto las actividades propuestas deberán ser revisadas en sus 
respectivos momentos pedagógicos para dar cuenta del avance del proceso. 
Para la realización total de las actividades se estima un tiempo aproximado 
de 18 horas. 
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6. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA Y ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS 
 
En éste capítulo se trae de nuevo a colación la secuencia de la UEPS y las 
actividades propuestas, pero ésta vez haciendo hincapié en los resultados 
obtenidos por los estudiantes del Grado Sexto de la Institución Educativa Fe 
y Alegría Aures. 
 
6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
En la Tabla 4.1 se muestran algunos datos característicos de la Institución a 
la cual pertenecen los estudiantes partícipes de ésta propuesta didáctica: 
 
Tabla 1 Información General de la Institución Educativa Fe y Alegría 
Aures 
 
Nombre de la Institución Fe y Alegría Aures 
Carácter Oficial 
Zona Urbana 
Sector Comuna 7 (Robledo) 
Dirección Cra 95 # 89-73 
Teléfono 2575489 
Correo instaures@yahoo.es 
Municipio Medellín 
Departamento Antioquia 
 
 
La Institución Educativa Fe y Alegría Aures ha adoptado como modelo 
pedagógico “el social desarrollista” que se caracteriza por trascender las 
fronteras de la escuela y transformar la realidad social inmediata de los 
educandos. El carácter desarrollista tiene sus raíces en la Escuela Nueva, y 
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concibe la enseñanza como praxis: se aprende haciendo, experimentando, 
jugando directamente con los objetos. La experiencia de los educandos los 
hace progresar, desarrollarse, evolucionar secuencialmente en las 
estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más 
elaborados, partiendo de lo simple a lo complejo. Es aquí donde se habla de 
un “aprendizaje por descubrimiento” que no es otra cosa que un “aprendizaje 
significativo” ya que este es el resultado de un proceso constructivo que 
realiza el propio educando; Y el componente “Social”, concibe la escuela 
como un agente de cambio social, en interacción con el otro, cuya misión es 
desarrollar las capacidades del educando para que él desde su conocimiento 
y espiritualidad contribuya a solucionar los problemas que se suscitan en su 
entorno.11 
 
6.2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Las actividades Propuestas han sido el resultado de una revisión 
Bibliográfica en la Teoría del Aprendizaje Significativo y el planteamiento de 
UEPS que hace el profesor Moreira, por todo esto a continuación se 
presentan las mencionadas actividades pero haciendo un análisis de los 
resultados obtenidos. 
 
6.2.1. Actividad Preliminar 
 
El test (Anexo A) fue aplicado a  20 estudiantes de los grados 6A y 6B 
quienes de forma individual resolvieron los 10 items de la Prueba 
                                                          
11
 Tomado de:http://iefyaaures.wikispaces.com/Modelo+Pedag%C3%B3gico 
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diagnóstica, todas las preguntas de selección múltiple. Sin embargo previo al 
resultado del test diagnóstico, es necesario recordar que se tuvo  en cuenta  
las fases que recomienda Thompson (2001) como referente para la 
enseñanza del concepto de Fracción específicamente, tanto en la prueba 
diagnóstica como en la prueba final. Dichas Fases propuestas por Thompson 
se muestran a continuación: 
 
Fase I: Reparto  
Actividades instruccionales: plegado en continuo, repartos en discreto, 
Actividades específicas: partes iguales, repartición de objetos, repartiendo 
igual, introducción de fracciones como partes de un conjunto, notación 
fraccionaria.  
 
Fase II: Relaciones fraccionarias: nombrando y comparando  
Actividades específicas: fracciones con fichas a doble-color, el equipo de las 
fracciones, cubriendo, descubriendo, registrando recubrimientos, 
construyendo rectángulos.  
 
Fase III: Fracciones como razón y el concepto de equivalencia  
Actividades específicas: Tortas Fraccionarias. UEPS. 
 
Fase IV: Suma y sustracción de fracciones  
Actividades específicas: UEPS 
 
Fase V: Multiplicación y división de fracciones  
Actividades específicas: UEPS 
 
Según Thompson los conceptos y actividades específicas que los 
estudiantes comprenderán y reconocerán están diferenciados durante cada 
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fase. Estos conceptos son prerrequisitos para actividades que incorporan 
experiencias previas de los estudiantes con fracciones. Durante cada fase, 
los estudiantes obtendrán y aplicarán varias estrategias para razonar acerca 
de las fracciones.  
 
La progresión de las fases comienza con reparto la cual sirve como 
“preparación” a las fracciones y concluye con la multiplicación y división. 
Incluir oportunidades para que los estudiantes construyan el sentido de las 
fracciones es el “camino correcto” de una enseñanza de la matemática 
efectiva. Más aún, la enseñanza debería mantener muchas oportunidades a 
través del año para que ellos usen el lenguaje fraccional y aprendan a 
representar las fracciones que usan símbolos.  
 
PREGUNTA 1: Es una situación que además del pensamiento numérico 
involucra el sistema aleatorio o de datos, ya que el cuestionamiento presenta 
una información en una tabla que en un momento dado permitiría hablar de 
probabilidades. La cantidad de aciertos fue de 20%, mientras los desaciertos 
fueron del 80%. La opción más seleccionada en éste punto fue la C con una 
ponderación del 45%. Lo cual podría llevar a inferir que el educando busca la 
inmediatez de correspondencia, mas no percibe la relación que existe entre 
una parte y el total. Éste cuestionamiento busca indagar por el concepto de 
distribución de un todo en partes. 
 
PREGUNTA 2: Debido a que éste ítem está relacionado con el anterior, se 
observa la misma tendencia. En éste caso la cantidad de aciertos es del 5%, 
mientras el porcentaje de desaciertos es del 95%. 
 
PREGUNTA 3: Esta pregunta sugiere la fracción como razón lo cual es una 
temática poco trabajada en básica secundaria, por lo tanto éstos niños del 
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grado sexto desconocen ésta relación, lo cual es un indicador de la ruta a 
seguir en éste proyecto. Se observa que las opciones A y C, tienen el mismo 
porcentaje (20%), tal vez por el hecho de representar divisores de la cantidad 
total (150 estudiantes que plantea el problema). La opción correcta D sólo 
alcanzó un total de 10% de aciertos, mientras que la opción B obtuvo un 
50%. 
 
PREGUNTA 4: Aquí a pesar de que se insiste en la relación parte todo, ya se 
plantean situaciones operativas, en éste caso particular el producto entre 
fracciones. En éste cuestionamiento se notó que la comprensión lectora fue 
un factor determinante para el alto porcentaje de desaciertos, ya que si bien 
es cierto muchos estudiantes dieron cuenta de las dos quinceavas partes de 
150, luego olvidaron las dos quintas partes del resultado. Por ésta razón se 
observa que la opción C obtuvo el más alto porcentaje. La respuesta correcta 
(opción C) solo obtuvo un 20%. 
 
PREGUNTA 5: Se plantea aquí una situación problema con una piscina, la 
cual hace hincapié en la transformación de una fracción impropia a número 
mixto, siendo la D la opción correcta obtiene un resultado del 60%. Se 
observó que algunos estudiantes sumaban la parte entera con el numerador 
de la fracción mixta, es decir, a partir de la manipulación de las opciones de 
respuesta, pretendían escoger la correcta, por lo tanto la opción B obtuvo un 
20%, el total de equivocaciones para éste ítem fue de 40%. 
 
PREGUNTA 6: De acuerdo a lo planteado en el enunciado se observa en los 
estudiantes cierta dificultad para relacionar la palabra diferencia con resta, 
por lo tanto se evidencia sólo un 40% de aciertos. Algunos estudiantes, pese 
a que si identificaron la resta, resolvieron mal dicha operación aritmética, ya 
que no diferencian que es fracción homogénea y fracción heterogénea por lo 
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tanto restan numerador con numerador y denominador, obteniendo así la 
opción A un total de 30%. El total de desaciertos para ésta pregunta es de 
60%. 
 
PREGUNTA 7: El concepto de capacidad tampoco es muy claro para ellos 
por lo tanto, muchos optaron por plantear resta de fracciones, de tal manera 
que la operan haciendo diferencias entre numeradores y diferencias entre 
denominadores, por lo tanto las opciones A y B recibieron un 30% cada una. 
La respuesta correcta implicaba el proceso de producto de fracciones y luego 
la conversión a número mixto. 
 
PREGUNTA 8: En éste cuestionamiento se trae a colación el concepto de 
proporcionalidad, entendiendo una proporción como una igualdad entre dos 
razones (dos fracciones). El total de aciertos es del 15% (Opción D), mientras 
el total de desaciertos es del 85%. 
 
PREGUNTA 9: Mediante éste ítem, se pretende también incursionar en el 
pensamiento geométrico, cuando se plantea la posibilidad o imposibilidad de 
construir un triángulo dada la relación entre sus lados, además de cuestionar 
la adición de fracciones heterogéneas. 
La respuesta correcta (Opción A) obtuvo un total de 7 aciertos 
correspondiente a un 35%, mientras el total de equivocaciones fue del 65%. 
 
PREGUNTA 10: Ésta es otra pregunta sobre el pensamiento numérico y 
pensamiento geométrico, de nuevo se indaga por una propiedad de los 
triángulos, para solucionar éste cuestionamiento se debe tener en cuenta la 
suma de fracciones heterogéneas. El total de aciertos es de 13 
correspondientes a un 65% y el total de desaciertos es de 7 
correspondientes a un 35%. 
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La prueba diagnóstica pese a su poca extensión muestra las dificultades de 
los estudiantes frente a la esencia del concepto de fracción ya sea como 
cociente, como razón o incluso como operador. 
Este diagnóstico  permite inferir que es necesario el uso de estrategias 
didácticas que posibiliten la apropiación de forma significativa del concepto 
de fracción. 
 
Un error muy recurrente es el que se refiere a la adición y sustracción de 
fracciones homogéneas y heterogéneas, ya que se les da el mismo 
tratamiento (sumar numerador con numerador y denominador con 
denominador) 
 
En términos generales se evidencia un 84,36% de estudiantes con nivel bajo 
en la prueba y tan solo un 15,64% de estudiantes en nivel básico, ningún 
estudiante alcanzó el nivel alto, ni el nivel superior.  
 
De acuerdo a estos resultados y con base en lo mencionado anteriormente 
donde se deja claro que para hablar de aprendizaje significativo de fracción 
es necesario tener unos conceptos previos tales como: repartición y cociente 
entre dos cantidades, en éste orden de ideas la UEPS debe partir de éstos 
resultados diagnósticos, no con el objeto de disminuir el índice de 
reprobación, sino con la intencionalidad de lograr un aprendizaje para la vida. 
Ahora bien, de acuerdo a la secuencia didáctica que propone Thompson 
(2001), entonces aquí se propone unificar criterios con respecto a ésta 
propuesta y la UEPS, ya que los resultados muestran que los estudiantes 
estarían en una primera fase de aprestamiento del concepto de fracción. 
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6.2.2. El Concepto de Fracción como organizador previo 
 
La primera exploración (Anexo B), para la aproximación al concepto de 
fracción y las actividades propuestas en el OVA serán un enlace entre el 
saber y el saber hacer en lo que respecta al concepto en cuestión. 
 
En ésta instancia los estudiantes aún no tienen claro la relación entre las 
partes y el todo, de hecho aún no tiene clara la notación fraccionaria cuando 
nos referimos por ejemplo al denominador, como el número de partes en las 
cuales se ha dividido el todo y el numerador como el número de partes que 
se pueden escoger en un momento determinado. 
 
Se alcanza a percibir que puede existir en ellos la noción de repartición pero 
en discreto y no en continuo, es decir que ellos podrían repartir por ejemplo 
25 naranjas entre 5 personas, sin embargo si tuviesen que repartir una torta 
entre igual número de personas, no se tendría una idea clara de cómo 
escribir dicha notación. Es por todo esto que con ésta primera actividad que 
hemos denominado primera exploración, se pretende que ellos durante el 
proceso de medición y corte de las figuras geométricas se aproximen a la 
repartición en continuo. 
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Figura 2: Primera Exploración: Estudiantes cortando figuras 
geométricas. 
 
 
 
 
6.2.3. Segunda exploración: Lectura de la notación fraccionaria 
 
En ésta actividad se propone la apropiación de la terminología asociada al 
concepto de fracción, se trata de un recurso encontrado en la web que 
posibilita mediante el coloreado de figuras homogéneamente divididas el 
nombramiento y escritura de la fracción correspondiente. En ésta actividad, 
también se pueden encontrar situaciones problema relacionados con 
capacidad, en las cuales los estudiantes  van haciendo una introducción a la 
adición y sustracción de fracciones. 
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Una vez se ha revisado y socializado ésta Actividad se propone una lectura, 
la cual hace énfasis en la relación existente entre las fracciones, los 
decimales y los porcentajes. Los estudiantes ya a éste nivel según lo 
evidencian los resultados, se han aproximado aún más al concepto de 
fracción. 
Figura 3: Segunda Exploración: Trabajo Colaborativo. 
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6.2.4. Tercera exploración: La construcción de figuras geométricas y 
su utilización en la representación fraccionaria 
 
Dando consecución al proceso de medición, se propone una actividad 
mediante la cual los estudiantes tienen la posibilidad de hacer construcciones 
con regla y compás para el trazado de polígonos regulares, tales como 
pentágonos y hexágonos (Ver Figura 4), previamente se les ha dado 
instrucciones sobre geometría descriptiva para que puedan realizar dicho 
trabajo. 
 
Adicionalmente en ésta actividad también se propone una actividad del 
cotidiano en la cual los estudiantes deben hacer el uso del pensamiento 
geométrico, ya que deben calcular áreas y repartirlas. (Ver Figura 5) 
Figura 4: Tercera Exploración: Construcciones Geométricas con regla y 
compás. 
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Figura 5: Tercera Exploración:Una de las respuestas al ítem 3 de la 
actividad propuesta. 
 
 
 
 
6.2.5. Cuarta exploración: Las fracciones equivalentes y la 
reducción de fracciones a común denominador 
 
En ésta actividad se plantea el concepto de fracción equivalente desde un 
punto de vista gráfico, para ser consecuentes con lo planteado inicialmente.  
Ya en éste momento pedagógico se trabaja de manera colaborativa y 
participativa. Para que el trabajo se desarrollara adecuadamente fue 
necesario dar cumplimiento a los compromisos pactados en la UEPS. 
 
El docente orientador se encargó de propiciar un ambiente adecuado de 
aprendizaje y mediante la figura de monitores se logró la socialización de 
este concepto. 
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Aquí fue necesario mostrar de nuevo los diferentes significados de las 
fracciones y se notó como los estudiantes pueden llegar a comprender el 
concepto de razón y proporción si se muestra como una igualdad entre dos 
fracciones, el hecho de amplificar fracciones se comprendió en un 90% de 
los estudiantes, ya que los resultados muestran que de 20 estudiantes 18 
resolvieron de forma correcta los ítems correspondientes a este aspecto. De 
igual forma para la reducción de fracciones a común denominador resultó 
muy significativo el cálculo del Mínimo Común Múltiplo (MCM), el cual se 
consolida como una buena introducción para hablar de adición y sustracción 
de fracciones homogéneas y heterogéneas. 
Figura 6: Cuarta Exploración: Orientaciones para la actividad. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1. CONCLUSIONES 
 
Como siempre fue claro el objetivo principal del trabajo fue el diseño y 
secuencia de una UEPS que posibilitara el mejoramiento el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de fracción y el hecho de iniciar la 
propuesta con el diagnóstico de los conocimientos previos de los estudiantes 
fue un factor determinante para el buen resultado de éste trabajo. 
 
Puede considerarse como un éxito el diseño y aplicación de la UEPS, ya que 
los estudiantes lograron apropiarse del concepto de fracción desde el punto 
de vista de la relación parte-todo y como cociente, e incluso se logró hacer el 
enlace con el concepto de razones y proporciones el cual tiene demasiadas 
aplicaciones en nuestra cotidianidad. 
 
Otro aspecto supremamente importante es que los estudiantes con ésta 
propuestas lograron ser partícipes activos de su propio aprendizaje y por lo 
tanto se puede decir que éste es significativo. 
 
Con la puesta en marcha de la propuesta se evidenció que en las actividades 
desarrolladas a lo largo del proyecto los estudiantes relacionaron la fracción 
a aspectos más próximos a su entorno y por lo tanto los resultados mejoraron 
ostensiblemente en lo individual y colectivo. 
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7.2. RECOMENDACIONES 
 
Siendo consecuentes con nuestra propuesta, pretendemos dejar claro que es 
supremamente importante en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, 
contar con los conceptos previos de los estudiantes. 
 
Éste tipo de verificaciones puede hacerse mediante test diagnósticos como 
es el caso de ésta propuesta, con lluvia de ideas, mapas conceptuales. 
 
En el caso específico de las fracciones no es aconsejable usar fracciones 
compuestas y otro tipo de situaciones que no son más que invenciones de 
los maestros (Freudhental). 
 
De igual manera es aconsejable la mediación de éstos procesos con el 
computador, sin excederse en ello, ya que estamos plenamente convencidos 
de que el tablero no tiene por que desaparecer, pero lo que si es cierto es 
que como maestros debemos posibilitar otros ambientes de aprendizaje que 
permitan el acceso al conocimiento desde otras perspectivas no tan 
ortodoxas. 
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ANEXOS 
 
A: ANEXO  ACTIVIDAD PRELIMINAR (TEST) 
 
I.E. FE Y ALEGRIA AURES. Medellín – Colombia 2013 
Docente: Carlos Andrés Teleche 
Candidato a: MSc. Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 
Adaptado de : DELTA 6. Grupo Editorial Norma 2008. Páginas 128 y 129 
Nombre del (la) Estudiante:________________________Fecha:_________ 
 
FRACCIONES – ACTIVIDAD PRELIMINAR (TEST) 
Cada pregunta consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta; 
escoge la opción que considere correcta. 
El personero del colegio encuestó  a los 150 estudiantes de grado sexto 
sobre su carne preferida y organizó la información en la siguiente  tabla. 
 
Clase de carne Número de encuestados 
Carne de res 40 
Pollo 35 
Pescado 60 
Cerdo 15 
 
1) Determina cuál de las siguientes afirmaciones  es falsa. 
a. 1/ 10 de los estudiantes prefiere el cerdo 
b. 5/10 de los estudiantes prefiere el pescado 
c. 14/60 de los estudiantes prefiere el pollo  
d. 40/150 de los estudiantes prefiere la carne de res  
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2) Determina cual de las siguientes afirmaciones es verdadera. 
a. Cuatro de cada 20 estudiantes prefieren pescado 
b. Por cada estudiante que prefiere cerdo hay cuatro que prefieren 
pescado. 
c. La cantidad de estudiantes que prefiere cerdo  corresponde a la 
quinta parte del total de los estudiantes encuestados. 
d. La cantidad de estudiantes que prefieren carne de res es a la que 
prefiere pescado  como 2 es a 5. 
 
3) En los 150 estudiantes encuestados, hay 2 niñas por cada 3 niños. 
¿cuántos niños se encuestaron? 
a. 50 
b. 30 
c. 100 
d. 90 
 
4) Del total de encuestados, 2/15 son repitentes. De esos repitentes los 2/5 
vienen de otro colegio. ¿cuántos estudiantes son repitentes y nuevos en 
el colegio? 
a. 4 
b. 10 
c. 8 
d. 20 
Ana quiere construir una piscina en su finca de descanso. El arquitecto 
le entrega el plano como lo indica la figura. 
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5) el conjunto  de números mixtos que equivale a las dimensiones de la 
piscina es: 
 
a.  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
b.  
 
 
   
  
 
   
  
  
 
 
c.  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
d.  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
6) La diferencia entre el ancho y el largo es: 
a. 50/ 6 
b. 50/14 
c. 19/20 
d. 50/20 
 
7) La capacidad de la piscina es: 
a.   
  
   
m3 
b.   
  
  
m3 
c.   
  
   
m3 
d.   
 
  
m3 
 
8) El obrero que contrata hace  
  
 
  m de obra en 1 hora. ¿ en     
 
 
 horas  
cuantos metros de obra realizara?    
a.   
 
 
metros 
 
b.   
 
 
 metros  
 
c.   
 
 
metros 
 
d.   
 
 
metros 
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En todo triángulo se cumple que la suma de las longitudes de dos de 
sus lados es mayor que la longitud del tercer lado.  
9) ¿cuál de los siguientes conjuntos de números no corresponden a las 
medidas de un triangulo? 
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
d. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
10) El perímetro de un triángulo cuyos lados miden  5/3, 8/9, 7/5 unidades 
es: 
a. 
   
  
unidades 
b.  
  
  
unidades 
c.  
  
  
unidades  
d. 
   
  
unidades  
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B: ANEXO  PRIMERA EXPLORACIÓN 
 
 
I.E. FE Y ALEGRIA AURES. Medellín – Colombia 2013 
Docente: Carlos Andrés Teleche 
Candidato a: MSc. Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 
 
Nombre del Estudiante:__________________________Fecha:_________ 
 
FRACCIONES - EXPLORACION 1 
Con un Grupo previamente establecido de 20 estudiantes de 60 posibles, se 
plantea el siguiente ejercicio: 
1) Se les entrega Cartulina y se les pide que dibujen sobre ésta Figuras 
Geométricas regulares tales como: Cuadrados, Círculos, etc. 
 
2) Los estudiantes recortan dichas Figuras (por su contorno). 
 
3) Ahora deben cortar por la mitad las figuras y surgen las preguntas: 
a) ¿Qué representa cada una de esas partes con respecto a toda la 
figura? 
b) De acuerdo a tus conocimientos:¿como representarías o 
escribirías lo que representa esa parte con respecto al todo? 
 
4) Ahora deben cortar en tres partes iguales las figuras y surgen las 
preguntas: 
a) ¿ Qué representa cada una de esas partes con respecto a toda la 
figura? 
b) De acuerdo a tus conocimientos:¿como representarías o 
escribirías lo que representa esa parte con respecto al todo? 
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5) Ahora deben cortar en cuatro partes iguales las figuras y surgen las 
preguntas: 
a) ¿ Qué representa cada una de esas partes con respecto a toda la 
figura? 
b) De acuerdo a tus conocimientos:¿como representarías o 
escribirías lo que representa esa parte con respecto al todo? 
 
6) Ahora compara dos partes de las obtenidas en la pregunta anterior con 
una parte de las obtenidas en la pregunta 3. ¿Qué conclusiones tienes 
al respecto? 
 
7) Finalmente responde: 
a) ¿Cuándo se deben hacer repartos? 
b) ¿Qué es una fracción? 
c) ¿En que aspectos de la vida cotidiana se hacen repartos? 
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C: ANEXO  SEGUNDA EXPLORACIÓN 
 
 
I.E. FE Y ALEGRIA AURES. Medellín – Colombia 2013 
Docente: Carlos Andrés Teleche 
Candidato a: MSc. Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 
Tomado de :www.sectormatematica.cl/basica/.../Unidad%209%20fracciones.doc 
 
Nombre del Estudiante:__________________________Fecha:_________ 
 
 
FRACCIONES - EXPLORACION 2 
 
A continuación se describe el tipo de material adjunto y se plantea los 
posibles momentos pedagógicos en que puede ser trabajados.  
 
Material: 
- Guía de ejercitación (4 páginas) 
- Guía de ampliación (2 páginas) 
 
Objetivos: 
- Guía de ejercitación: Ejercitar los contenidos trabajados en el texto de 
una manera lúdica y aplicable a situaciones de la vida diaria. 
- Guía de ampliación: Potenciar el trabajo realizado en el texto, por 
medio de la resolución de problemas. En este caso la estrategia de 
resolución corresponde a “plantear una pregunta”. 
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Contenidos trabajados: 
- Guía de ejercitación: representación y escritura de la fracción un 
medio, un tercio y un cuarto. Fracción de un conjunto. 
- Guía de ampliación: fracción de un conjunto. 
 
Momento pedagógico: 
- Guía de ejercitación: al finalizar la entrega de los contenidos, después 
del trabajo del taller de ejercicios propuesto en el texto. 
- Guía de ampliación: al finalizar el trabajo de la unidad. 
 
Indicadores de evaluación: 
Guía de ejercitación 
- Actividad 1: Responde correctamente la pregunta y realiza al menos 
una representación correcta para la fracción un medio y un tercio en 
las figuras dadas. 
- Actividad 2: Pinta correctamente al menos 2 de las 4 figuras para 
representar un cuarto. 
- Actividad 3: Completa correctamente la tabla. 
- Actividad 4: Responde correctamente al menos 1 de los 2 problemas 
planteados. 
- Actividad 5: responde correctamente la actividad. 
- Actividad 6: Escribe al menos 3 de las 4 fracciones representadas en 
los conjuntos. 
- Actividad 7: Representa correctamente al menos 3 de las 4 fracciones 
indicadas. 
- Actividad 8: Responde correctamente al menos 1 de los 2 problemas 
planteados. 
- Actividad 9: Crea un problema con la representación dada. 
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Guía de ampliación 
- Actividad 1: Analiza la información y responde correctamente al menos 
3 de los 4 problemas propuestos. 
 
Guía de ejercitación 
 
Nombre: _________________________________  Curso: 
__________ 
 
La siguiente guía de trabajo te permitirá ejercitar el concepto de fracción. Lee 
atentamente las instrucciones y no olvides revisar cada actividad una vez 
terminada. 
1. Lee lo que dice cada niño y determina quien tiene la razón. 
 
 
 
 
 
 
(Niña)       (Niña) 
 
 
 
 
 
 
La figura de la 
izquierda representa 
un medioy la de la 
derecha un tercio. 
La figura de la 
derecha representa 
un medio y la de 
izquierda un tercio. 
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 ¿Cuál de los dos niños tiene la razón? Comenta. 
 Representa correctamente un medio en el círculo y un tercio en el 
cuadrado. 
 
 
 
 
 ¿De qué otra manera podrías representar un medio en el círculo y un 
tercio en el cuadrado? 
 
 
 
 
2. Pinta para que cada figura represente un cuarto. 
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3. Completa la tabla. 
 
Representación Fracción Se lee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un medio 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
 
 
 
 
_______________ 
 
 
 
 
 
  
 
_______________ 
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4. Lee y luego responde. 
 
 Carlos se tomó 
2
1
 de un vaso con leche. Camila su hermana, tomo 
4
1
 
en el mismo vaso. ¿Quién tomó mayor cantidad de leche? 
 
 Carola se tomó 
3
1
 de un vaso con leche. Marcelo 
2
1
 del mismo vaso 
con jugo de frutilla. ¿Quién tomó mayor cantidad de líquido? 
 
5. Observa y luego completa. 
(Poner “rayita” a las fracciones) 
 
 
 
 
 
 
Estrellas pintadas _____________ Cruces pintadas _____________ 
Estrellas en total _____________ Cruces en total _____________ 
 
Fracción de      pintados    Fracción de      pintados  
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Se lee _______________________  Se lee _______________________ 
 
 
 
 
 
 
Corazones pintadas _____________ Caritas pintadas _____________ 
Corazones en total _____________ Caritas en total _____________ 
 
Fracción de      pintados    Fracción de      pintados  
 
 
Se lee _______________________  Se lee _______________________ 
 
 
6. Escribe la fracción que se representa cada conjunto. 
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7. Representa como fracción de un conjunto las siguientes fracciones. 
 
4
1
      
3
2
 
 
 
 
 
 
2
1
      
4
3
 
 
 
8. Resuelve los siguientes problemas. 
 
 Matías tiene 4 álbumes, tres sobre fútbol y uno sobre autos. ¿Qué 
fracción de álbumes de fútbol tiene? 
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 Catalina compro caramelos, 2 de ellos de nuez y el resto de almendras. 
¿Qué fracción de caramelos de almendras compro? 
 
 
 
 
Guía de ampliación 
 
Nombre: _________________________________  Curso: 
__________ 
 
La siguiente guía de trabajo te permitirá ampliar los contenidos trabajados en 
la unidad. Por medio de la resolución de problemas. Lee atentamente las 
instrucciones e identifica la estrategia que debes aplicar para resolver dichos 
problemas.  
 
1. Lee lo que dice cada niño y responde. 
(3 Niños con globo de diálogo) 
 
Niño 1: En la frutera hay naranjas y mandarinas. 
Niña 2: En la frutera hay dos naranjas. 
Niña 3: En la frutera hay dos mandarinas. 
 
 
 ¿Qué fracción del conjunto representan las naranjas?  
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(3 Niños con globo de diálogo) 
 
Niño 1: En la frutera hay manzanas verdes y rojas. 
Niña 2: En la frutera hay más manzanas rojas que verdes. 
Niña 3: En la frutera hay dos manzanas rojas. 
 
 
 ¿Cuántas manzanas verdes hay en la frutera? ______ 
 ¿Qué fracción del conjunto representan las manzanas verdes?  
 
 
(2 Niños con globo de diálogo) 
 
Niño 1: Sobre la mesa hay cuatro frutas entre naranjas, plátanos y peras. 
Niña 2: Sobre la mesa hay dos plátanos. 
 
 
 ¿Cuántas naranjas hay sobre la mesa? ______ 
 ¿Cuántas peras hay sobre la mesa? ______ 
 
 ¿Qué fracción del conjunto representan los plátanos?  
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(2 Niños con globo de diálogo) 
Niño 1: Sobre la mesa hay lápices y cuadernos. 
Niña 2: Sobre la mesa hay más lápices que cuadernos. 
Niño 3: Sobre la mesa hay tres elementos en total. 
 ¿Cuántos lápices hay sobre la mesa? ______ 
 ¿Cuántos cuadernos hay sobre la mesa? ______ 
 
 ¿Qué fracción del conjunto representan los lápices?  
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D: ANEXO  TERCERA EXPLORACIÓN 
 
 
I.E. FE Y ALEGRIA AURES. Medellín – Colombia 2013 
Docente: Carlos Andrés Teleche 
Candidato a: MSc. Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 
 
Nombre del Estudiante:__________________________Fecha:_________ 
 
 
FRACCIONES - EXPLORACION 3 
 
Para las actividades que se proponen a continuación necesitarás: 
 Hojas de papel Cuadriculadas (tamaño carta) 
 Regla o escuadra 
 Compás 
 Transportador 
 Lápiz 
 Borrador 
 Sacapuntas (tajalápiz) 
 Colores 
 Cinta métrica 
 Tiza  
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUERDA 
QUE… 
Un pentágono regular  es una figura geométrica que se caracteriza por tener cinco lados 
iguales y cinco vértices. 
Si el pentágono no tiene sus lados iguales se llama pentágono irregular. 
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1. En primer lugar lo que vamos a hacer es aprender a dibujar un pentágono 
regular, el procedimiento es el siguiente: 
 
 Dibujamos una circunferencia de centro O, de cualquier radio y trazamos dos 
diámetros perpendiculares entre sí, que cortan a la circunferencia en los 
puntos A, B, 1 y C, respectivamente. 
 
 Con el mismo radio de la circunferencia inicial trazamos un arco con centro 
en A, que cortará a la circunferencia en los puntos D y E, de cuya unión 
resultará el punto F, punto medio del segmento OA. 
 
 Con centro en F trazaremos un arco de radio F1, que determinará el punto G 
sobre la diagonal AB. La distancia 1G es el lado de pentágono inscrito. 
 
 Para la construcción del pentágono solo resta llevar dicho lado cinco veces a 
lo largo de la circunferencia. 
 
 
 
Gráfica N°1. Tomado de www.oup.com/word/es/12209671.doc 
 
Una vez construido el pentágono procedemos a unir el centro de dicho 
pentágono con cada uno de los vértices y contestamos las siguientes 
preguntas: 
 
a) Si coloreo dos de esas partes ¿Qué fracción se está representando? 
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b) ¿Si deseo obtener 10 partes iguales de esas, basta con un 
pentágono? 
 
Aplicación con la Vida Cotidiana: Nombra objetos, animales o cosas que 
se asemejen a un pentágono regular. Dibuja al menos dos de ellas. 
 
2. Intenta construir un Polígono regular de 6 lados, ¿Cómo lo harías? 
 
Una vez construido  dicho Polígono y tomando un número determinado de 
ellos ¿Cual es el denominador de dichas fracciones y por qué? 
Aplicación con la Vida Cotidiana: Conoces las colmenas de las abejas 
¿Qué forma tienen las celdas y por qué? 
 
SALGAMOS DEL SALÓN DE CLASE 
 
3. Midamos la cancha de microfútbol de la Institución (largo y ancho) 
     ¿Qué tipo de figura geométrica es? 
¿Cuál es su área y cómo se calcula? 
Si el día de la Antioqueñidad se desea dividir la cancha en un número     
determinado de partes iguales (tu estableces cuántas), ¿Cómo lo harías? 
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E: ANEXO  CUARTA EXPLORACIÓN 
 
 
I.E. FE Y ALEGRIA AURES. Medellín – Colombia 2013 
Docente: Carlos Andrés Teleche 
Candidato a: MSc. Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 
 
Nombre del Estudiante:__________________________Fecha:_________ 
 
(Fuente: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar) 
 
PRESENTACIÓN DEL TEMA 
Fracciones equivalentes 
Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. 
Por ejemplo. 1/3 = 2/6 = 3/9  (como se puede ver gráficamente). 
 
 
 
Si hallas la expresión decimal de las tres fracciones anteriores da el mismo 
resultado: 0,3333... 
Así pues, vemos que hay fracciones que aunque tengan distinto numerador y 
denominador, tienen la misma expresión decimal, representando la misma 
cantidad. A estas fracciones se les dice que son equivalentes. 
 
Dos fracciones
b
a
 y
d
c
 son equivalentes, cuando verifican que a · d = b · c. 
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Si nos fijamos en los productos cruzados: 
 
 
 
Para obtener fracciones equivalentes a otra que nos dan, podemos 
multiplicar o dividir el numerador y denominador por un mismo número: 
............
9
6
6
4
3
2
9
6
3
2
6
4
3
2
  
multiplicando por 2                     multiplicando por 3 
1) Estudia si son equivalentes o no las siguientes parejas de fracciones. 
140
20
14
2
)
6
75
2
25
)
3
12
4
15
)
24
20
6
5
) ydycybya  
 
2)  Completa para que sean equivalentes: 
3
15
)
100
125
4
)
75
204
)
1030
18
)
164
3
)  edcba  
 
3) Escribe tres fracciones equivalentes a: 
15
2
)
3
7
)
2
13
)
5
8
)
4
3
) edcba
 
 
4) Rodea con un círculo las fracciones equivalentes a la primera que te dan: 
45
36
,
35
27
,
25
20
,
21
16
,
15
12
5
4
)
56
24
,
56
27
,
35
15
,
14
6
,
21
12
7
3
)  ba  
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Reducción de fracciones a común denominador 
 
Se trata de encontrar fracciones equivalentes a las dadas, pero con el mismo 
denominador. 
Vamos a reducir a común denominador las fracciones: 
 
Seguiremos el siguiente procedimiento. 
a) El denominador común será el Mínimo común múltiplo (m.c.m.) de 4 y 6 = 
12.  
b) Cada numerador se obtiene dividiendo el m.c.m. entre cada denominador 
y multiplicando el resultado por cada numerador. 
 
12 : 4 = 3    hay que multiplicar por 
3  
12: 6 = 2  hay que multiplicar por  2 
 
Ahora tenemos dos fracciones equivalentes a las primeras, pero con el 
mismo denominador. 
 
5) Reduce a común denominador las fracciones:  
a) 5/4 y 7/18             b) 7/3 y 8/27         c) 4/7 y 5/14       d) 3/100 y 5/4 
 
6) Reduce a común denominador las siguientes fracciones: 
 
60
12
,
20
15
,
75
21
)
5
7
,
60
28
,
18
14
,
36
24
)
12
5
,
3
2
,
4
3
) cba  
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Simplificación o reducción de fracciones 
Reducir o simplificar una fracción es encontrar otra equivalente con términos más 
pequeños. Para hacerlo dividimos el numerador y el denominador por un mismo 
número.  
Cuando una fracción no se puede simplificar más es irreducible. 
 
7) Simplifica las siguientes fracciones: 
a.    3 
       6 
c.   15 
      45 
e.   4 
      9 
g.   12 
48 
i.      21 
105 
b.    2 
       8 
d.    6 
      12 
f.   12 
      48 
h.   250 
150 
j.    26 
39 
 
8) ¿Cuáles de las siguientes fracciones son irreducibles? Simplifica las que no lo 
sean. 
45
9
,
11
8
,
21
7
,
42
6
,
15
5
,
13
4
,
27
3
,
8
2
,
7
1
 
 
Comparación de fracciones: 
 
De dos fracciones con el mismo denominador es mayor la de numerador mayor 
De dos fracciones con el mismo numerador es mayor la de denominador menor 
Si quieres comparar dos fracciones que no tienen igual ni numerador ni 
denominador, redúcelas a común denominador y luego las comparas, o bien 
haces la división de numerador entre denominador y comparas los cocientes 
resultantes. 
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9) Compara las siguientes fracciones (<,>):  
13
8
13
12
)
8
5
8
3
) ba  
10)  Indica qué fracción es mayor. Utiliza el signo de > (mayor que) y < 
(menor que): 
a.    6            2 
       11          9 
b.   4         6 
     11        7 
c.   3         5 
      4         6 
d.   10       12  
       3         5 
e.   4            12 
      9            17 
f.   4        9 
     3        2 
g.   6         4 
      5         3 
h.   13         7 
       6          3 
 
11) Un estudiante ha acertado 4 preguntas de un total de 5 y otro 20 preguntas de 
un total de 25. ¿Cuál de los dos tendrá mayor puntuación? 
 
12)OTRAS ACTIVIDADES 
(Fuente: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar) 
 
Laberinto de fracciones 
 
Un maestro iba caminando por el pasillo del centro pensando como 
explicar a sus alumnos cuando una fracción está en su expresión más 
simple. 
 
Ayuda al maestro a llegar al salón, sabiendo que sólo puede pasar por 
fracciones que estén es su expresión más simple, y encuentra el mensaje 
que va a dar a sus alumnos. 
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F: ANEXO  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD PRELIMINAR 
 
  
   
                            
  
   
             
  
  
  
                            
  
   
                            
 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Cantidades   # %   # %   # %   # %   # %   # %   # %   # %   # %   # % 
 
 
Opciones 
a 5 25 a 1 5 a 4 20 a 3 15 a 3 15 a 6 # a 6 # a 4 20 a 7 35 a 3 15 
 
 
b 4 20 b 1 5 b # 50 b 5 25 b 4 20 b 2 # b 6 # b 8 40 b 8 40 b 1 5 
 
 
c 9 45 c 8 40 c 4 20 c 4 20 c 1 5 c 8 # c 1 5 c 5 25 c 4 20 c 3 15 
 
 
d 2 10 d 10 50 d 2 10 d 8 40 d 12 60 d 4 # d 7 # d 3 15 d 1 5 d 13 65 
 
 
Total   #     20     #     #     20     #     #     #     20     20   
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